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CONCURSO 
UNIDADES DE ARQUITECTURA TIPIFICADA 
SERV ICIOS PUBLICOS - CENTRO 
PRIMER PREMIO 
1. 0 Premio N. º 935012 Arquitectos: Hoydee Mendozo B., 
John Neely l., Leopoldo Pral V. 
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PLANTA MUNICIPALIDAD 
1.-Ha ll de ingreso público 
2.-0 ficina Alca lde 
3 .- Secretarío 
4.-0ficina Reg idor 
5.-Sola de reuniones 
6.-Acceso personal 
7 .- Aseo y Jardines 
8.-0irección de l Tránsito 
9.-Dirección de Obras Municipa· 
les. 
10.-Juzgado de Policía l o cal 
11 .-Porterío 
L~ l 
Proyección Arquite ctónica: Propone módulo de funcionamiento 
dimensionolmente adecuado que permite acceso unitario des-
de el exte rior como también puede desarrollar uno unión in -
terior por pasillo central. 
Producció n: Estructuro y techumbre prefabricado. Cierras y 
pisos modulados o elaborar en terreno. 
Conslrucción: Mínimo de elementos d iferenciados. Dimensión 
y peso de ellos exigen tecnologio complejo. Protección de 
aguas lluvias no comprometen mantenimiento del edificio. 
Unidad de repetición: Lo modulación responde p lenamente o 
los requerimientos de los bases y permite gran flexibilidad 
en lo planificación de espacios grandes, medianos y pe-
queños, con acceso del exterior o en planificación de doble 
crujio. 
Extracto del follo del jurado, formado por: 
Director de Arquitectura 
Arquitecto don Carlos Albrecht 
Representante Depto. Proyectos 
Arquit~cto don Andrés Crisosto 
Represe nto nte del Depto. Construcción 
Arquitecto don Carlos Wogner 
Representante del Colegio de Arqui tectos 
Arqui tecto don Jorge Sánchez 
Representante de los Concursantes 
Arquitecto don Edwin Weil. 
En los piones anuales de lo Dirección de Arqui tectura del Mi-
nisterio de Obras Públicos y Transportes se incluye n normal-
mente algunos edificios poro Servicios Públicos, Municipa-
lidades, Carabineros, y Bomberos, con el objeto de solucio-
nar los necesidades pertinentes de comunidades agrupados 
en centros urbanos de dimensiones medianos, tonto e n sus as-
pectos físicos como en sus varia bles demográficos. 
A través del concurso se pretende obtener elementos o unida-
des o células tipificados que permitan concretar proyectos 
específicos definitivos poro Servicios Públ icos, Municipolido· 
des, Sub-Comisarios y Tenencias de Ca ra bineros y Cuarteles 
de Bomberos. 
Considerando que en el pa ís existe gran variedad de climas, 
de materiales de const rucción e incluso de difere ntes forma s 
de convivencia Social, se p la nteo poro los efectos del con-
curso dividir al pois en tres zonas: Zona Norte, desde Toropo-
cá hasta Atocomo, a mbos provincias inclusive; Zona Central, 
desde Aconcog uo hasta t-luble, ambos provincias inclusive y 
Zona Sur desde Concepción hasta Mogollones. 
El temo ge neral a ntes indicado, se agrupará de lo sig uiente 
manero: Grupo de Servicios, 1ncluirá los temas Servicios Pú-
blicos y Municipa lidad; Grupo Po licial, incluirá lo Tenencia y 
lo Sub-Comisaría de Carabineros y el Grupo Bomberos que 














1.-Vigo-costonero 2" x 5" c/ 0,50 
m. 
2.-Cubie,to asbesto cemento (aco-
nalodo) 
3.-Vigo poro formar alero 2" x 5" 
c/ 50 m. 
4.-Entre vigas alero 2" x S" 
5.-Topacán 1" x 6" 
6.-Solero superior 4" x 4" 
7 .-Revestimiento asbesto-cemento 
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8.-Pilar de Fe 100 x 100 mm. 
9.-Flexit 
10.-Guordapolvo 2" x 3" 
11.-Sole ra inferior 2" x 3" 
12.-Sobrecimiento de 0,20 m. 
13.-Cercho metólico 
14.-l istón 2 x 4 
1S.-Ai1lonte 
16.-Plancho de yeso 1 cm. o eraclit 
17.-Topo-junto plancho de yeso 
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1.-Conoa outosoportonte de osbe..., 
to cemento 
2.-Vigo Fe SO x 1 SO mm. 
3.-Pilor de Fe 100 x 100 mm. 
4 .-Ffe,cit 
5 .-Asbesto cemflnto 5 mm. 
6 .-Envigodo 3" x 6" codo 0,SO m. 
7.-Entoblodo mochiembrado 1" de 
espesor 
8.-Vigos de modero 3" x 8". 
SERVICIOS PUBLICOS - CENTRO 
SEGUNDO PREMIO 
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,o PLANTA MUNICIPAlt1)AD 
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1.-Holl de ingre10 




6.-Aseo y Jardines 
7.-Dire«ión de Obras Municipales 
8 .-Gobinete Sicotécnico 
9.-Dire«ión d e l Tránsito 
10.-Juez Policía local 








1.-Costaneras C 100 x 50 x 1S x 3 
2.-Forro Fe golv. NC:> 26 desarrollo 
variable 
3.-C 200 x 50 x 15 x 3 solidarios 
entre si y soldados a costanera, 
4.-Alamo moch. 22 x 90 mm. 
5.-Pino 45 x 90 mm 
6.-Codoneta pino 45 x 40 mm. 
7 .-Muro bloques concreto vibrado 
8.-Sobrecimiento 200 x variable 
9.-Cimiento corrido 300 x 300 
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16 1. Forro Fe golv. NI? 26 
2. C 200 x 50 x 2 (42-2 Compac) 
3.-Conol Fe golv. NI? 26 
4.-C 200 x 50 • 15 x 3 (26-3 Com• 
pac) 
5.-Co,toneros C 100 x SO x 1S x 
3 (23-3 Compoc) 
6.-Pol,eshrono exp. 2S mm. 
7 .-Cielo álamo moch. 
8-Tobique reol volconito 
9. Vigo ploncho ocero e 4 mm. 
1 O. Pino 4S x 90 mm. 
11.- Pólor 2 C 200 x 50 x 4 (42-4 
Compoc) 
12.-Concreto o lo vi,to 
13.-3 ~ 6 
14.-Dodo 800 x 800 variable 
15.-Plancha 250 • 250 • 5 
16.-Rodier concreto 
51 
PO LICIA • CENTRO 
PRIMER PREMIO 
1. 0 Premio N. 0 835422 Arquitectos: José larra in 8., Pedro 
Murtinho, Eduardo Borlone D. 




4 .-Solo de Guardia 
5.-Hall de ingreso 
6.-0ficino de Oficiales 
7.-0ficino de Portes 
8.-0fici no Sub-Comisario 
9.-Archivo 
10.-Cobertizo 





16.-Salo de armas. 
17.-Estor Comedor Personal 
18.-Estor Comedor Oficiale s 
19.-0ormitorios Oficiales 











3.-Viga Intermedio Interior 
4.-Vigo Topo 
5 .-Costonero de Modero 
6.-Cielo Termofor 
7.-Vigo l ongitudinal Exterior 
8.- Alero 
1.-Cubierlo de Pizarreño Gron 
Onda o FE Galvanizado 
2 .--Costonera FE 125 x 50 x 15 x 
2 mm. 
3.-Tijerol FE 150 x 50 x 15 x 
3 mm. 
4.-Viga Morco 
5.-Cielo o ale ro Termofor u otro 
elemento como alternativa 
6.-T apoc6n FE 200 x 50 x 2 mm. 
7.-Ahernotivo remate con Tapo. 
eón do Modero 
1.-Cubierto Pizarreño Gran Onda 
o FE Galvanizada ( ~ Pendiente Va-
riable) 
2 .-Costonero FE de 125 x 50 x 15 
X 2 mm. 
3.-Tijcrol FE de 150 X 50 X 15 X 
3 mm. 
4.-Aleto do Refuerzo poro oper· 
nor Costanero 
A 
8.- Pilor metálico 2 C 150 x 50 x 
15 x 3 mm. 
9.-Solero Superior poTo muros de 
alboñilerío FE 150 x 50 x 15 x 
4 mm. 
10.-lodrillo de 11,S cm. hecho o 
móquino 
11.-Muchocho Tijerolcu 2 (80 x 50 
x 3 mm.) 
t 2.-Costonero d e modero 
13.-Aleto de refuerzo poro aper-
nar costanero 
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5.-Te rmofor u otro elemento de 
cielo como alternativo 
6 .-Costonero de modero 
7.- Soloro superior poro muros de • 
olbañilerio FE 150 x 50 x 15 x 4 1 
mm. 
8.-Alte rnativo Muro en ladrillo 0 1 
Móquino 
9.-Solero inferior poro olboñile• 
río FE 125 x SO x 3 mm. 
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